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1995 1 675 317   5,1
1996 2 158 341   6,4
1997 2 651 364   7,7
1998 3 229 385   7,4
1999 3 961 397   9,0
2000 4 939 413 11,2
2001 5 426 447 12,2
2002 5 453 484 12,5
2003 5 849 544 13,6
2004 6 274 588 14,6
2005 6 673 629 15,6
2006 7 116 660 16,6


























































































Wiele  innych  wymiarów  aktywności  społecznej  czyni  mieszkańców  woje-
wództwa śląskiego podobnymi do mieszkańców innych województw. Chociaż zde-
cydowana większość jest przekonana, że warto brać udział w wyborach (zob. m.in. 






























deklarujących  przynależność  do  organizacji  społecznej  lub  do  stowarzyszenia. 
Podobne dane są charakterystyczne zarówno dla dużych miast, jak i dla gmin wiej-
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